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Profesores. Orden de 3 dP marzo de 1949 por la que
se dispone cese como Profesor en la Escuela Naval Mi
litar el Capitán de Corbeta D. Elías Vázquez Reyes.—
Página 410.
•
Otra de 3 de marzo de 1949 por la que se nombra Pro
.
fesor de Educación Física en la Escuela de Mecánieos
al Comandante de "Infantería de Marina (F) don Vi
cente García Charlo.—Página 410.
Instructores y Ayudantes Instructores. Orden de 3 de
marzo de-1949 por la que se nombra 'Instructor y Ayu
dante Instructor, respectivamente, del curso- de Apun
tadores.a bordo del destructor .tiepanto al Teniente de
Navío D. José Masip Cosin y al Condestable primero
D. Francisco Ballester Barberá.—Página 4,10.
Otra de • de marzo de 1949 por la que se nombra Ins
tructor y Ayudante Instructor, respectivamente, del
curso de Apuntadores en el destructor Ulloa al Tenien
te cle Navío D. Miguel A. Plores Hernández y al Con
destable segundo D. Antonio Valero Abril.—Pág. 410.
Instructorm—Orden de 28 de .febrero de 1949 por la
que se nombra Instructores de la -Escuela de Mecáni
cos a los Alféreces de Navío D. Jesús Godín y Ahij45n
y 11 Jaime Martín Allegue.—Página 410.
Otra de 28 de febrero de 1949 por la que se nombra
Instructores de la Escuela de Suboficiales a los Alfé
reces de Navío que se relacionan. Página 410.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.—Orden de 2S de febrero de 1049 por la que
se convoca a concurso para proveer tres plazas de
Montadores Radio entre el personal de Radiotelegra
fistas del Cuerpo de Suboficiales.L-Páginas 410 y 411.
Ayuclá-ntes Instructores.—Orden de 2S de febrero de 1949
por la que se confirma como Ayudante Instructor de
la Escuela de Mecánicos al Mecánico Mayor D. Fe
derico Alvarez Carnero. Página 411.
PERSONAL VARIÓ
AIMM1111.1■••■••■••
fnufantes I.nstructor^—Orden de 3 de marzo de 1949
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Es
cuela de Mecánicos al Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los ¡Servicios Técnicos de la Armada don
Angel Castro Calvelo.—Página 411. -
MILICIA NAVAL :UNIVERSITARIA
«
Ingresoff.--Orden de 26 de febrero de 1940 por la que
quedan admitidos en la Sección Naval de la Milicia
Universitaria los Alumnos de Náutica que se relacio
nan.—Páginas 411 y 412.
Otra de 26 de febrero de 1949 por la que quedan admi
tidos para efectuar la instrucción prenaval superior
los Alumnos, Ingenieros Navales, -que se relacionan.—
Páginas 412 y 413.
Otra de 24 de febrero de 19-19 por la que quedan admi
tidos para efectuar la instrucción prenaval superior
• los Alumnos que se relacionan.—Página 413.
Otra de 24 de febrero de 1949 .por la que se concede el
ingreso en la Sección Naval de la Milicia *Universita
ria a los Alumnos 'que se ieelacionan.—Página 414:
ursos.—Orden de 24 de febrero de 1949 por la que se
dispone verifiquen el primer._curso de instrucción pre







Destinos.—Ordln de 5 de marzo de 1949 por la que se
dispone quede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
'Capitán de Máquinas D. Luis Sonsa Hernández. Pá
gina 415.
EDICTOS REQUISITORIAS
1.):í;;ini 410. DIARIO OFICIAL DBL MINISTERIO DE MARINA Número1•14.
O 'El In 1T88 Ahijón y D. Jaime Martín Allegue, los cuales seencuentran destinados en el destructor Nuesca y bit
que-escuela Virgen de la Caridad. respectivamente,- --
a partir del día 25 de enero último.
Madrid, 28 de febrero de 1949.
:I E FATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Profcsores.—A partir de la fecha en que dejó de
prestar su cometido, se dispone cese como Profesor
en la Escuela Naval Militar el Capífán de Corbeta
D. Elías, Vázquez Reyes, por haber sido nombrado
Jefe de Estudios de la misma por Orden Ministe
rial de 25 de noviembre de 1948 (D. O. núm. 271).






Se nombra Profesor de Educación Física, en
la Escuela de Mecánicos, al Comandante de Infan
tería de Marina (F) don Vicente García Charlo, in
terinamente y sin cesar en su destino, a partir de
la fecha en- que comenzó a desempeñar su cometido.













istructores y Ayudantes Instructores.—Se nom
Instructor y Ayudante Instructor del curso de
ntadores, a bordo del destructor Lepanto, al Te
te de Navío y Condestable primero D. José Ma
Cpsín y D. Francisco Ballester Barberá, respec
nente, a partir del día_ I.° de febrero último, fe
en que dió comienzo el mencionado curso.






Se nombra Instructor y Ayudante Instructor,
respectivamente, del curso de Apuntallores que se
está efectuando en el destructor Ulloa, al Teniente
de Navío D. Miguel A. Flores Hernández y al Con
destable segundo D. Antonio Valero Abril, a partir
del día I.° de febrero de 1949, fecha en que dió co
mienzo el curso.






Instructores.—Se nombra Instructores de la Es
cuela de Mecánicos, sin desatender sus actuales des




Instructorcs.—Se nombra Instructores de la Es
cuela de Suboficiales, a partir del día 15 de enero
último, a los Alféreces de Navío que a continuación,
-se relacionan:
D. Florencio. Rodríguez-Carreño Manzano.
D: Juan Miguel Pastor de Alfar°.
D. Joaquín Fernández de los Ríos Mateo.
D. Juan Barceló Azcona.
D. Francisco Bernal Ristori.
D. Pablo Bernardo de la Cruz.
D. Luis del Campo Herrero.
D. Rodrigo Morillo-Velarde Núñez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Conciirsos.—Artículo I.° Se convoca a concurso
para proveer tres plazas de Montadores Radio entre
el personal de Radiotelegrafistas del Cuerpo de Sub
oficiales.
Art. 2.° Las solicitudes, dirigidas al excelentísi
mo, señor Almirante Jefe de Instrucción, deberán te
ner entrada en este Ministerio- antes de las veinti
cuatro horas del próximo día 31 de -marzo, y ven
drán acompañadas de informe de los Jefes respecti
vos sobre los conocimientos de Radioelectricidad que
posean, afición a la práctica de Radiotecnia y espí
ritu de trabajo, uniendo al mismo tiempo declaracio
nes juradas de los destinos que hayan prestado en
las Inspecciones de Radio de los Departamentos, así
como tiempo que los han desempeñado, y de los es
tudios especiales de la RadioteCnia que hayan cur
sado dentro o fuera de la Marina.
• Por los jefes respectivos se unirán a las mismas
copia de los informes reservados de los interesados.
Art. 3.° Por la Jefatura de Instrucción, asesora
da por el Jefe del Servicio de Transmisiones (Quin
ta Sección del Estado Mayor de la Armada), se pro
cederá a la designación de los que han de cubrir las
plazas convocadas.
Art. 4." Los que resulten admitidos efectuarán
lin curso, de doce meses, que' dará comienzo el día 20
de abril próximo, y durante el cual realizarán estu
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dios y prácticas en • las fábricas de Radio Madrid, y
mientras tanto 'dure el curso, estar•án asignados a la
Estación de Radio de la Ciudad Lineal, sin cesar en
sus destinos de procedencia.
Art. •5.° Finalizado el curso serán examinados
Dor un Tribunal nombrado al efecto sobre las mate
rias y prácticas cursadas.
Art. 6.° Los "aptos" serán destinados a los Ta
lleres de Radio de los Departamentos y Bases Na
vales para desempeñar el cometido de Montadores
de material de Radio.
Este, personal, mientras ocupe los destinos anterior
mente citados, estará afecto a buques dependientes
del Deparamento o Base Naval correspondiente.
Art. 7.° El Servicio de Transmisiones propondrá
a la Jefatura de Instrucción el programa de prácti
cas y estudios a seguir durante el curso. Como jefe
de Estudios actuará el Jefe, del Negociado de Ma
terial Radiotelegráfico del Etado Mayor de la Ar
mada, auxiliado por- un Oficial de la Especialidad.
Art. 8.° En el caso de que se considere que • al
guno de estos Montadores no posea la aptitud nece
saria o no cumpla a satisfacción su destino, cesará
en el mismo.




Ayuclontes Instructore-s.-Se confirma en su co
metido de Ayudante Instructor de la Escuela de
Mecánicos al Mecánico Mayor D. Federico Alvarez
Carnero, a partir de la fecha en que viene desempe
-fiando dicho cometido.






Ayudantes Instructores. -Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Mecánicos al Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don Angel Castro Cal
velo, a partir del 20 de octubre del pasado ario, por
existir vacante..






InOeis4o.s..--Efectuada la selección de los estudian
tes de Náutica que solicitaron acogerse a los bene
'fi'cios del artículo 24 •del Decreto de 22 Cit novietn
bre de 1946 (D. O. núm. 271), han sido admitidos
para realizar los cursillos que el citado artículo es
tablece -nlindandn pe.rtn p-fertnq encuadrados en






























































Aurelio F. Moneo Ortiz del Río.
Amador Jáuregui Iturbe.
Martín Mestres Ramos.
Isaac Nieto y Aznar.
Domingo I. 'Martínez Faidella.
Valentín Fernández Escobedo.
Ignacio Eguilazu Silva. -
Joaquín Díez del ,Corral Legorburu.




José Luis yicente-Arche Alonso.
Luis Frade Jiménez.
José L. Orejas González.
José Verdú Prieto.






-rosé María Zabalgogeascoa Iturri.






Teodoro Venero 'González dél Ron.
Adolfo 'Olivera Bernarsez.
Francisco Javier Núñez Corbera.
Carmelo Santiago López Ferrero.






Joaquín de la 'Maza Naveda.
Antonio Albanell Faura.
Pedro R. Lizandra López.
julio César Ajamil Sáinz.
Juan Antonio Castillo Plaza.
Juan Manuel Sáinz de Ugarte y Zalbalo.
Alejandro de la Sota Poveda.
Eduardo .de la Rocha Mille.
Miguel Márquez García.
Manuel Martín Gon4lez.
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52. D. Ca—plias Azpeitia González.
53.—D. Miguel Asensio Bretones.
54.—D. Paulino Gallego Benítez.
55.—D. Juan Luis de Chiclana Egea.
-56.—D. Carlos Dormido y García de Quevedo.
Miguel A. Sánchez Conejo.
58.—D. Mamerto Darias Padilla. -
59.—D. Victorio Choli Briales.
6o.—D. Antonio Quesada Delgado.
6i.—D. José Torrente Blanch.
62.—D. José Ferrer Rostoll.
63.—b. Juan María Samper Grandmon agne.
64.—D. José J. Bayona Vides.
65.—D. Manuel Vázquez Medinilla.
66.--D. Angel Manzano Prieto.
67.—D. Juan Valles del Pozo.
68.--iD. José Palauclarias- Comas.
69. D. Cleto Fernández Pérez de Vargas.
70. D. Jesús Vidaurynijano.
71. D. Arturo /de la Vega Fernández.
72. D: jesús Blanco Díaz.
73. D. Pedro Portero Blázquez.
74. D. Hipólito González Landaburu.
75. D. Juan Angel Tuero Sáinz.
76. D. Antonio San Juan Fernández.
77. D. Carlos de la Rocha Mille.
78. D. Jesús Quintana Marrodán.
79. D. Macario IVIurgui Ujena.
So. D. José i\laría Gironi Uriarte.
8i.—D. Miguel Ang-el Gorii BaulaS.
82.—D. Manuel Feijóo Rodríguez.
83.—D. Rogelio Fernández Cadaviz.
84.•D. Enrique Elicegui Cans.
85.—D. José María Campoy Ramírez.
86.—D. Carlos Bermúdez de Castro Carnicero.
87.—D. Agustín Baillo Aurrecoechea.
88.—D. Antonió Galofre de Pascual.
89.—D. Rafael García González.
9o.—D. Salvador ,Soriano Sauri.
91.—D. Juan 'Guillén Márquez.
92.—D. Carlos Eraso Medina.
93.—D. Enrique García Ortega.
94.—D. Miguel Angelonza' ez Redondas.
95. D. Ignacio María Cuvillo Guerra.
96. D. Antonio Reina Reina.
97- D. Honesto Valle Romero.
98. D. José María Bejarano Nogués.
99- D. José IVIartínez González de Quevedo.
loa D. Jesús Cañas Tabernero.
ior. D. Manual Tapias Serrano.
102.—D. Fernando Pérez de Labandera.
N103. D. Mariano Marcitllach 'Guazo.
104.—D. Miguel A. Fernández Trujillo.
105. D. Gerar'do Ruiz-Capilla Vi-sier.
106. D. José Martínez- Lupiáñez.
107. D. Germán González González.
'io8.--D.,Mario -Pérez Rodriguez.-
Io9.—D. Sebastián Bosch -de la Peña.
Rarrlón María Iceta Gómez.
ni. D. Nicolás Barreda García.
ii2.—D. Andrés. G. Mayor Carmona.
113.—D. Eloy García García.
Gerardo Martín Gericó.
's.-arma Juan Antonio Suances Mercader.
IViáquinas.
1.—D. Carlos:' Caballe .Bes.
—D Francisco Romero Beut.
N .—D. Ramiro Santos de la Matta.
4.--D. Roberto Puntes Chust.
5. D. Aurelio Gómez Morales.
6. D. Antonio adin Carrera.
7. D. Miguel García Baeza.
8. D. José L. Uriarte Ruiz de Etuilaí.
9. D. Fernando Valle 'Puerta.
io. D. Jaime Hernández Manresa.
11.—D. Enrique Lasheras Martínez.
12.—,D. Alberto Valcárcel Cabo.
'13.—D. António Navarro Collado.
14.-1). José María Navarro Monforte.
15.—D. Francisco Bilbao Peña.
16.—D. Juan Ignacio Bilbao Petralanda.
i7.—D. Bernardo Caballero Plaza.
18.—D. Horacio Reyes Dariás.
19.—D. Julio Morales Martín.
20.—D. Silva.clor Pérez- Puig.
21 .—D. Bartolomé Oliver Barceló.
22. D. Félix Sancho. Puertolas.
23. D. Carmelo Astorquía, Gentó.
24. D. Juan Antonio Araor Catalán.
jüan Fuentes Parra.
26..—D. Martín González Delgado.'
27.--D. Eladio 'Dorestes Delgado.
Los citados Alumnos harán su presentación el
día 15 de junio próximo en el Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, donde.
verificarán el primero de los tres Cursillos mencio
nados. •
Madrid, 26 de febrero de 1949.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitanes .Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y Almiran




Ingiesio.4. Efectuada la seleicción de los aspiran
a ingreso en la Sección Naval dé la Milicia Uni
versitaria, con arreglo a lo que dispone el Regla
'mento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, han sido admitidos para
efectuar la instrucción prenaval superior los si
ieruientes Alumnos:
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Ingenieros Navales.
D. José Gallegos Guadarrama.
2.-D. Manuel Vidal Culell.
—D. José M. Marco Fayren.
D. José Cruz Martínez Vallejo.
5.—D. Luis Peraza Oramas.
6.—D. Ramón Ruiz-Fornells González.
7.—D. Guillermo, Avancini García.
8.—D. Alfonso Alfar° Calina, de Briones.
Los ,expreados Alumnos harán su presentación
'el día is de junio próximo en la Escuela de Subofi
ciales, donde realizarán el primero de los tres cur
sos que dispone el artículo I3 del` citado_ Regla
mento.
Madrid, 26 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandantes Generales de las Ba
•es Navales de Baleares y Canarias y Almirante
Jefe de Instrucción.
Sres. ...
Ingresos.—Efectuada la selección de los Aspiran
tes a ingreso en la Sedoci6n Naval de la Milicia
Universitaria, con arreglo a lo que dispone el Re
glamento para la formación de las Escalas de Com.-
plemento de la Armada, 'han sido admitidos para





























Universitarios y Escuelas _Especiales.
Ramón Anturia Rodríguez.
Ignacio María Arruti Elizondo.
José María Zaidin Sanesteban.
Severino Ramos Fabregat.
Luis Prez ,de Prat.
Francisco Vallverdú
Ricardo Eguiluz Escudero.
Juan J. Elizalde Llovet.
Federico Madariagá Bermúdez.










Antonio Rey Stolle de la Peña.
José María Díaz •Barros.
Guillermo Balén Villaverde.
Gonzalo del Río y Martínez del Cerro.
24. Jerónimo Martel Dávila.
25. Joaquín Marichalar Iriarte.
26. Patricio Gutiérrez del Alamo Suances
27. José Candel Gómez.
28. José María Amusátegui Sandino
29. D.. Antonio Torregrosa Moreno..
3o.—D. Agustín Sixto Seco.
31.—D. Francisco Contreras Cordero.
32.—D. julio Sancho Cirer.
33.—D. José Luis Romero Rodríguez.
34.—D. José R. Corona Postigo.
Lorenzo V. Saturnino del Palacio.
36.—D. Adolfo J.,García Martínez.
37.—D. Felipe Salva Elizarde.
38.—D. Víctor M. Pascual Bonmatí.
39.—D. Miguel Olaizola Uranga.
4o.—D. Juan A. Solaguren Al-Jadie.
Ramón Fabra Muntada.
42.-D. Simón Pallarés Mellado.
Francisco Albarrán Espejo.
44 D. Jorge Padró jové.
45. D. Luis Alonso Yagüe.





























Francisco de P. Arlá Felisart.














Luis Beltrán de Rivera Alvarez Ossprio.
Los expresados Alumnos harán su presentación
el día 15 de junio próximo en la Escuela de Sub
oficiales, donde realizarán el primero de los tres
cursos que disí)one el artículo 13 del citado Regla
mento.
Madrid 24 de febrero -de 1949.
RnGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Férroi del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares y Canarias y Almiran
te Jefe de Instrucción.
Sres.
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e
Número Al.
Ingresos.-Efectuada la selección de los Alumnos
que solicitaron su admisión en la Sección Naval de
la Milicia Universitaria, al amparo de lo determi
nado en la Orden Ministerial de 6 de noviembre
de 1944 (D.10. núm. 264), ise concede el ingreso en






























José M. Gómez ¡Orellana.
Ildefonso Gómez Pilar.'
Manuel Arean González.










Juan A. Cano Caravac.a.












Antonio Vázquez de Castro Sal-Miento.
-
Los citados Alumnos_ no efectuarán los cursos
que dispone el artículo 13 del Reglamento para la
'formación de las Escalas de Complemento de la
Armada mientras no hayan superado el examen de
ingreso en las respectivas Escuelas, para lo que
se les concede un plago de tres años, al expirar el
cual serán dados de baja en la Milicia Naval Uni
versitaria, pasando a la situación militar que les co
rresponda..
Madrid, 24 de febrero de 1949.
REGALADO
4
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Fcrrol
del Caudillo y Almirantes Jefes de la Jurislicción
Central y de Instrucción.
Sres ...
Cursos. Por haber superado el examen de in
greso en sus respectivas Escuelas, y en cumplimien
to a lo establecido en las Ordenes Ministeriales de
6 de noviembre de 1944, 5 de mayo de 1945, 31 de
enero de 1946, 7 de abril de 1947 y 17 de febrero
de 1948 (Ds. Os. núms. 264, io6, 31, 77 y 44, res
pectivamente), se dispone que en el corriente alio
verifiquen el primer curso de instrucción prenaval




D3. . José Sanmartín Artiriano.
4. D. Jaime Sánchez Polaca.
5. .José Domingo Arnáiz.
resús Duarte .0taduy.
D. Vicente Hernández Godino.
D. Antonio Zapico Maroto.
D. Alvaro González de Aledo R
D. Eduardo Laviria Calvo.
11.-D. Angel Ojeda Fernández.
12. D. Luis Barbero Luna.
13. D. Francisco Salvador Alvarez.
14. D. Antonio Miralles jorva.
15. D. José María Badía Batalla.
16. D. José Enrique Arizón Duch.
17. D. Alfredo Berzal Martínez.
18. D. Alfonso María Elías de Molíns
19.-D. Eduardo Tegido Nogués.
20.-D. Juan Hidalgo Vadillo.•
.21.-1). Jorge •Abelló Virgil.
22.-D. Augusto Guitart Castillón.
23. D. José María Amorós Coca.
24. D. fosé Miguel Tort Roca.
2 D. Jaime Mont Condón.
2.6. D. Alfonso Ensefiat de Villalong
27. D. Augusto de Muller de Abadal.
D. Angel María Duró Calera.
29. D. Antonio Alonso Urquijo-Balz
'30. D. Alberto Aspiazu Mota.
31. D. José Ramón Lartiteg-ui Arribi
32.- D. Luis Ca.bezuelo Cabrillo.
33. D. Javier Moro Echevarría.







Los expresados Alumnos deberán presentarse en
la Escuela ,de Suboficiales el día 15 de junio pró
ximo.
Madrid, 24 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y de El Ferrol
del Caudillo y Almirantes jefes -de la Jurisdic
ción Central y dq Instrucción.
Sres.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se dispone que el Capitán de Máqui
nas D. Luis Souza Hernández cese de Jefe de Má
quinas del cañonero Magallanes y quede a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del-Caudillo.
Este destino se confiere cc:in carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1949.
REGALIDO
Excmos: Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo dé Máquinas.
EDICTOS
Don Ramón Sánchez Gelos, Comandante de Infan
tería de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia Militar.•de Marina de Algeciras y del expe--;diente núrriero 252 de 1948, instruído a los efec
tos de acreditar la pérdida -de la Libreta de InS
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Ta
rifa José María Díaz .Casal, folio 3 de 1942.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General. del Departamen
to Marítimo de Cádiz s.e declaró justificada la pérdida del referido documento; incurriendo en responlabilidad quien haga uso del mismo y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a los veintiocho días del mes
de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.—
El Juez instructor, Ramón Sánchez Gelos.
Don Vicente Aldeguer Jaén, Alférez de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Rosas,
Hago saber : Que en cumplimiento a decreto del
excelentísimo señor Almirante Comandante Militar
de Marina de esta Provincia, y en aplicación de la
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 305), quedan nulas y sin valor
alguno, por haberse justificado su extravío, las Cartillas Navales Militares de los inscriptos de este Tro
zo• que a continuación se expresan :
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Bernabé Ferrer Sirvent, folio 9 del reemplazo
de 1937; Joaquín Románs Verdaguer, folio 98 del
reemplazo de 1929; Pedro Vergés Tuegols, folio 89
del reemplazo de 1929; Juan Serra Figueras, fo
lio 71 del reemplazo de 1930; Manuel Riera Salís,
folio 4 del reemplazo de 1929; Andrés Vehí Sala,
folio 37 del reemplazo de 1938; Joaquín Giró Salís,
folio II del reemplazo de 1930; Francisco Marqués
Sirvent, folio 21 del reemplazo de 1935; Miguel
Quirch Berenguer, folio 116 del reemplazo de 1930;
Miguel soler Noguer, folio 149 del reemplazo
de 1928; Pedro Fortuny Torrent, folio 24 del reem
plazo de 1935; Sebastián Marqués Guanter, folio lo
del reemplazo de 1928; Ramón Puig Cusí, folio 43
del reemplazo de 1929, y Pedro Marés Cervera, fo
lio 37 del reemplazo de L933.
La persona que hallara alguna de las reseñadas, o
la poseyera, deberá hacer entrega a las Autoridades
de Marina.
.Dado en Rosas, a los veinticinco días del mes de
febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.—El
Ayudante Militar de Marina, Juez instructor, Vi
cente Aldeguer Jaén.
Don Vicente Aldeguer Jaén, Alférez de Navío del
Cuerpo General de la Armada y Ayudante Mili
tar de Marina del Distrito de Rosas,
Hago saber : Que en cumplimiento a decreto del
excelentísimo señor Comandante Militar de Marina
de Barcelona, y en aplicación de la Orden Mitis- •
tel'ial de 28 de diciembre de 1940 (D.'0. nitm 305),
quedan nulas 'y sin valor alguno, por haberse justi
ficado su extravío, las Cartillas Navales Militare3
de los inscriptos de este Trozo que a continuación
se expresan:
Juan Gebrat Pujol, folio 35 del reemplazo de 1936;
Arturo Turrá Godo, folio II del reemplazo de 1934;
Martín Rigau Escapa, folio II del reemplazo de 1933 ;
Juan Barberá Domingo, folio 8 del reemplazode 1932; Pedro C,asellas Pi, folio 53 del reemplazo
de 1936; José Rovira Soler, folio 4 del reemplazo
de 1936; Pedro Casellas Raselosa, folio 35 delrempl zode 1935; Enrique Tasis Pinás, folio 26 del
reemplazo de 1929; Arcadio Danés Costa, folio 17
del reemplazo de 1935; Juan Pairet Romañach, fo
lio 52 del reemplazo de 1933-, Francisco Vilella
Trulls, folio 74 del reemplazo de 1931 ; Ramón Mar
galef Llambrich, folio 32 del reemplazo de i5;Fernando Gispert Seseras, folio 57 del reemplazode 1932; Julio Pi Illueca, folio 51 del reemplazo de1936; Jaime Deulofeu Buscaróns_ folio io del reem
plazo, de 1934; Baudilio Vidal Pujol, folio 3 del
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reemplazo de 1934 ; Pedro •ouri Feliú, folio 105
del reemplazo de 1931.
•
La persona que hallara alguna de las reseñadas,
o la poseyera, deberá hacer entrega- a las Autoridá
des de Marina.
Dado en Rosas, a los veintidós días del mes de fe
brero de mil novecientas cuarenta v nueve.—E1 Ayu
dante Militar de Marina, juez instructor, l'icente
Aldeguer Jaén.
REQUISITORIAS
Carlos Martín de Villodres y Darrieu, hijo de En
rique y de Ana Marín, natural de San Cruz de Te
nerife, de profesión Marinero, domiciliado en Va
lencia, procesado en causa núm. 525 _de 1947 por
el delito de deserción ; comparecerá, en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Juez instructor, Alférez de Infan
tería de Marina D. Manuel Taboada Platas, con des
tina en la 6.a Compañía de Guardia de Arsenales,
El Ferrol del Caudillo, y bajo el apercibimiento de
ser 'declarado rebelde- casa de no efectuarla.
4,1 Ferrol del Caudillo, 26 de febrero de 1949.
EVAlférez, Juez instructor, li/lanuel Taboada Platas.
Antonia Durán Cabot, tripulante que fué de la em
barcación Joven María, folio 154, lista tercera de
Palma, natural y vecino de Palma de Mallorca, con
•
domicilio en la calle de Jaime
•
Ferrer, núm. 38, de
cuarenta y un años de edad, de estado soltero, filjo
de Antonio y de Margarita, cuyas señas personales
son las siguientes : estatura baja, cejas pobladas, ojos
pardos, nariz regular, labios gruesos, frente despe
jada, y como señas particulares, jorobado de espal
das ; comparecerá ante el Juzgado de Instrucción,
sito en 14 Base Naval de Baleares, dentro del plazo
de quince días, a contar de la publicación de la pre
sente Requisitoria; bajo. apercibimiento de ser de
clarado rebelde si no lo efectúa.
Palma de Mallorca, a 26 de febrero de 1949.—E1
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Joaquín Montaner Delgado.
Luis de la Peña Jurado, hijo de José y de Micaela,
natural de Sevilla, de profesión Marinero, de trein
ta y siete años de edad, tripulante del. vapor mercan
te Motomár, procesado ,en lacausa núm. 422 de 1948
por el supuesto delito de deserción mercante en el
puerto de Nueva York ; comparecerá, en el término
de treinta días, ante D. José Vega Cabana, Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor de
la Comandancia Militar, de Marina de Bilbao ; bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde.
Por tanto, ruega a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del ci
tado individuo, y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Bilbao, 26 de febrero de 1949.—El Comandante,
Juez instructor, José Vega Cabana.
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